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Mark Twainは Lewis Henry Morgan（1818-81）の著作に触発されて A 
Connecticut Yankee in King Arthur’s Court（1889 年出版、以後 Yankeeと略す）
を書いた。そして Twainが Lewis Morganの The League of the Ho-dé-no-





Yankeeの主な語り手は Hank Morganだが、このMorganは Lewis Morgan
のMorganなのではないか、という疑問がこの論の出発点である。Hank 
Morganという名前は、John Pierpont Morgan（1837-1919）を連想させる。１ 
あるいは John Hunt Morgan（1826-64）を連想する読者もいるだろうし、そ
れ以外の何かを示唆しているのかもしれない。
ただ、Yankeeには Lewis Morganの Ancientなどを念頭に置いて書いたと
考えられる部分がある。そしてこの作品がアメリカ先住民を描いたと直観させ




まず、Lewis Morganと Hank Morganとは考え方から活動に至るまで実に










二人の類似点についてもう少し詳しく見ると、Lewis Morganは生粋の New 
England出身と言える人物だ。彼の父方の先祖は 1636 年にMassachusettsに
入植した。母方は 1641 年にMassachusettsに入植した John Steeleが先祖で
ある。Lewis Morganは従姉妹のMary Elizabeth Steeleと1851年に結婚した。
この女性も John Steeleの子孫だった。つまり彼は Yankee中の Yankeeと言っ
てよい。Twainが “First Families of Virginia” の子孫であることにこだわっ
ていたことを連想させる話だ。Lewis Morganの血筋の良さが血筋のはっきり
しない Hank Morganを Twainに創造させたと言えるだろう。Hankは先祖の
ことを語らないが、“I was born and reared in Hartford, in the State of 
Connecticut ….  So I am a Yankee of the Yankees̶and practical” (Yankee, 4) 
と自己規定している。彼の父親は鍛冶屋（blacksmith）だったと語る。血筋の
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Iroquois族は、古代・中世・近代という時代区分の中で、古代に属すると
Lewis Morganは主張している。だからこそ Ancient Societyと題名をつけた











王宮で王と同等以上の権威ある地位に着くと、 “I stood here, at the very 
spring and source of the second great period of the world’s history” (Yankee, 





があった。Lewis Morganは “period”（「段階」）という語を多用しながら、２ 
Ancientの “Preface” で次のようにまとめている：
　
 It can now be asserted upon convincing evidence that savagery preceded 
barbarism in all the tribes of mankind, as barbarism is known to have 
preceded civilization.  The history of the human race is one in source, one 













Ancientを読んだ読者には、Hankが言及する “the second great period of 
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 On their journeys those Britons were used to long fasts, and knew how to 
bear them; and also how to freight-up against probable fasts before 
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6 世紀の人々の頑なさを Clarenceが語っている。Clarenceは Hankの最大
の理解者であり愛弟子だったが、Hankの計画に時々甚大な影響を与える。
Hank以上に 6世紀の人々を理解している Clarenceは物語の最後でHankに 6
世紀の人々の迷信深さを説く：
“When those knights come, those establishments will empty 
themselves and go over to the enemy.  Did you think you had educated 
the superstition out of those people?”
“I certainly did think it.”
“Well, then, you may unthink it.  They stood every strain easily̶
until the Interdict.  Since then, they merely put on a bold outside̶at 
heart they are quaking.  Make up your mind to it̶when the armies 
come, the mask will fall….  Smart as you are, the Church was smarter.”
(Yankee, 418-9)





























たものは取り除けないと Twainは言いたいのだ。Hankの “Inherited ideas 
are a curious thing, and interesting to observe and examine.  I had mine, the 













 Well, to the king, the nobles, and all the nation, down to the very slaves 
and tramps, I was just that kind of an elephant, and nothing more.  I was 
























まった考えがあることを Twainは見抜いていた。Pudd’nhead Wilson and 
Those Extraordinary Twins (1894 年出版 )では、Dawson’s Landingの人々は
誰一人として奴隷制度を否定しない。Roxanaはその非道性に気付くが、一時
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Mark Twainも Lewis Morganもアメリカ先住民を描いた。Hank Morgan
は6世紀の人々を “so their philosophical bearing is not an outcome of mental 
training, intellectual fortitude, reasoning; it is mere animal training; they 








描いているのだ。Twain が Hank Morganの名前に込めたものは深かったので
ある。
*この論文は日本アメリカ文学会関西支部大会フォーラム「フォークロア的
想像力の戦略」（1997 年 12 月 6 日、於甲南大学）で、「巨［虚］像［象］の崩壊」
と題した口頭発表原稿を大幅に書き換えたものである。
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注
１　Rusmussenは、“Because of his great organizational talent and his Hartford origins, 
[John Pierpont] Morgan is generally considered a possible source for Hank Morgan’s 
name in Connecticut Yankee.” (Rusmussen, 799) と述べている。
２　例えば、Lewis Morganは次のように “period” という語を多用する：
   The period of savagery, of the early part of which very little is known, may be divided, 
provisionally, into three sub-periods.  These may be named respectively the Older, the 
Middle, and the Later period of savagery; and the condition of society in each, 
respectively, may be distinguished as the Lower, the Middle, and the Upper Status of 
savagery.  (Ancient, 9)
３　Lewis Morganは “Upper Status of Barbarism” の特徴を次のようにまとめている：
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   It commenced with the domestication of animals in the Eastern hemisphere, and in the 
Western with cultivation by irrigation and with use of adobe-brick and stone in 
architecture, as shown.  Its termination may be fixed with the invention of the smelting 
iron ore…. 
   It commenced with the manufacture of iron, and ended with the invention of a phonetic 
alphabet, and the use of writing in literary composition.  Here civilization begins.  This 
leaves in the Upper Status, for example, the Grecian tribes of the Homeric age, the 
Italian tribes shortly before the founding of Rome, and the Germanic tribes of the time of 
Caesar.  (Ancient, 11)
４　Iroquois族の領土観について Lewis Morganは次のように述べている：
   Their territory consisted of the area of their actual settlements, and so much of the 
surrounding region as the tribe ranged over in hunting and fishing, and were able to 
defend against the encroachments of other tribes….  The country thus imperfectly 
defined, whether large or small, was the domain of the tribe, recognized as such by other 
tribes, and defended as such by themselves.  (Ancient, 112)
５　Waguri, Ryo, Mark Twain and Strangers参照。

